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89 jaar KU Nijmegen
80 jaar KU Nijmegen -  80 objecten
Een universiteit is een optelsom, een samenstel van vele elementen die bij elkaar één geheel vormen 
van kennis, ervaring, onderzoek en onderwijs. De Nijmeegse universiteit werd in 1923 opgericht als eigen 
bijzondere academische onderwijsinstelling voor Katholiek Nederland. In 2003 is dat precies tachtig jaar 
geleden en wordt dus het zestiende lustrum  gevierd. Dit jubileum  werd aangegrepen om  op een bijzondere 
wijze terug te kijken op die acht decennia universitaire geschiedenis. De stichting, de activiteiten die leidden 
tot oprichting, de eerste fondsenwerving, het onderwijs, het onderzoek, en allerlei andere gebeurtenissen die 
in, aan en voor de Nijmeegse universiteit plaatsvonden, lieten een materiële erfenis na in de vorm  van heel 
veel geschriften en objecten van allerlei aard. Op de Campus staan tal van gebouwen, variërend van 
‘het kasteeltje’ ofwel Huize Heyendael tot de nieuwbouw van het UMC St Radboud, de onlangs alweer 
gerenoveerde en opgepoetste Aula, een groots hagelnieuw sportcomplex en het karakteristieke m aar nu 
tot afbraak gedoemde betonnen complex van Wis- en Natuurkunde. Al deze onderwijs-, onderzoeks-, 
bestuurs- en andere universiteitsgebouwen werden in de loop van de tijd ook verzamelplaatsen van vele 
‘voorwerpen van wetenschap, kunst en geschiedenis’.
Zoekend naar relicten en resultaten in woord en beeld van de tachtig jaar Nijmeegse universiteit, 
vonden we behalve historische docum enten en objecten, ook allerlei curiosa in vele hoeken en gaten; 
bovendien werd de universiteit door de tijd heen gesierd m et velerlei kunstwerken in en buiten de gebouwde 
omgeving. We besloten uit de letterlijk ontelbare hoeveelheid evenveel visuele getuigenissen te kiezen als de 
universiteit jaren telt: 80 jaar KU Nijmegen -  80 objecten. De vroegste items die we selecteerden, dateren uit 
de korte prehistorie van de KU Nijmegen, uit de aanloopperiode van kort voor de oprichting. Dwars door 
de geschiedenis heen volgen dan sprekende beelden van faculteiten, docenten, onderzoekers, medewerkers, 
studenten: min of meer toevallige getuigenissen van een brede universiteitsgeschiedenis. Dit resulteert in een 
nogal chaotisch verhaal, een kralensnoer van relikwieën, tachtig korte verhaaltjes over onderling volstrekt 
verschillende voorwerpen: echter m et één rode draad, namelijk tachtig jaar Katholieke Universiteit.
De selectie is niet representatief, n iet voor de universiteit als geheel, niet per faculteit of wetenschapsgebied, 
niet voor het geschiedverhaal, niet naar soort voorwerp, niet voor de verschillende universitaire groeperingen 
als wetenschappelijke staf, ondersteunend personeel, m annen en vrouwen, studenten en gepromoveerden, 
gelovigen en ongelovigen, jong en oud of vertrouwd tegenover exotisch, en al helemaal niet voor onderwijs 
en onderzoek. Wel levert deze keuze desondanks een beeldverhaal op dat visueel en verbaal iets laat zien: 80 
jaar KU Nijmegen in 80 objecten.
89 objecten
Mooi afsluitend tenslotte is de speciaal gemaakte fotoreportage van al deze ongelooflijk verschillende 
zaken, die groot en klein, m ooi en lelijk, belangrijk en onbenullig zijn: de jonge fotograaf Taco Hidde Bakker 
tekent voor opnieuw een visuele toevoeging aan de universiteits-geschiedenis. De tentoonstelling is van 
tijdelijke aard en start in Museum Het Valkhof, vervolgt over de Campus en eindigt in de Aula. De compilatie 
van de materiële academische erfenis van onze universiteit is een langer leven beschoren, deze fotografische 
impressie blijft en is in feite het allerlaatst toegevoegde kunstwerk.
Met dit 80 jaar KU Nijmegen -  80 objecten heeft U het eenentachtigste object in handen, een registratie van 
ons verleden als deur naar de toekomst.
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